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看，我国青年学生报告 HIV 感染人数从 2008 年的 482 例
上升到 2017年的 3 077例，青少年艾滋病防控工作已经刻不
容缓。
根据江苏省疾病预防控制中心统计数据来看，近理 5年
全省艾滋病疫情总体上继续保持低流行态势，新报告的 HIV
病毒抗体阳性者增长幅度减缓，继 2015年以来增幅已连续
4年低于 10%。累计报告数居前 3位的设区市分别是苏州、南
京、无锡，占全省报告总数的 62.26%。这几个城市的大学生
相对集中，大学生防艾工作相对严峻。
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